






















































































































源，厦门市政府 制定了海 洋经济“十二 五”专项规
划，以此来促进地区内的“蓝色经济”发展。 根据专
项规划的发展目标， 在海洋科技的引领和支撑下，
厦门应加强与台湾在海洋生物、海洋医药、海水综
合利用业、深海产业等海洋战略性新兴产业方面的
合作同时，力争在放宽投资持股比例和准入门槛等
方面有所突破。 总体来看，厦台两地海洋经济互补
优势明显， 台湾海洋开发技术相对厦门来说成熟，
而厦门却有着巨大的海产市场，同时也是台湾海产
品进入大陆的主通道之一，因此两岸加强蓝色经济
合作空间大。 那么在两地共同合作开发海洋资源的
过程中，其应主要集中在洋生物医药、海洋功能保
健食品、海水淡化及海洋生物基因改良等科技攻关
上实现研发技术与技术开发信息的共享。 另外在海
洋生态环境保护技术上两地也可实现合作，从而实
现海洋生态环境的“协同保护”。 厦门与台湾都拥有
丰富的海洋资源， 两地共同加强海洋科技的合作，
走集约型的海洋资源开发之路，能提升“蓝色经济”
的发展质量，总的来说这是一个双赢的选择。
在建设美丽厦门的过程中，将科技融入到社会
建设的方方面面，尤其是整合厦台两地的科技资源
并为厦门建设服务，其不但可加速推进美丽厦门建
设的步伐，同时又能发挥其对台工作的“先行先试”
作用。 科技是一个地区发展活力的重要来源，同样
在建设美丽厦门的过程中，还必须依靠科技来引领
社会各领域的建设。
（作者单位：厦门大学台湾研究院）
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